



 Penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi 
Nasabah Penabung di Bank ABC Ponorogo” menggunakan metode penelitian 
kuantitatif yang dianalisis dengan Analisis Regresi Berganda.  
 Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel fisik gedung (X1) terhadap keputusan nasabah menabung di Bank ABC; 
2) Mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan (X2) terhadap keputusan 
nasabah menabung di Bank ABC; 3) Mengetahui seberapa besar pengaruh 
teknologi (X3) terhadap keputusan nasabah menabung di Bank ABC; 4) 
Mengetahui seberapa besar pengaruh promosi (X4) terhadap keputusan nasabah 
menabung di Bank ABC; 5) Mengetahui seberapa besar pengaruh lokasi (X5) 
terhadap keputusan nasabah menabung di Bank ABC.  
 Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel fisik gedung (X1)  
mempunyai pengaruhsebesar 22% terhadap keputusan nasabah penabung di Bank 
ABC; Variabel pelayanan (X2) tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan 
nasabah penabung di Bank ABC;  Variabel teknologi (X3) mempunyai pengaruh 
sebesar 45% terhadap keputusan nasabah penabung di Bank ABC;  Variabel 
promosi (X4) mempunyai pengaruh sebesar 20% terhadap keputusan nasabah 
penabung di Bank ABC;   Variabel lokasi (X5) tidak mempunyai pengaruh 
terhadap keputusan nasabah penabung di Bank ABC. 
Dan variabel fisik gedung (X1), variabel teknologi (X3), promosi (X4), 
secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi 
nasabah penabung di Bank ABC diatas 10 %.  
Dan variabel pelayanan (X2), variabel lokasi (X5), secara parsial tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah penabung di 
Bank ABC.  
Jika di uji secara keseluruhan fisik gedung (X1), variabel pelayanan (X2), 
teknologi (X3), promosi (X4), variabel lokasi (X5) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah penabung di Bank ABC (Y) 
sebesar 73%. 
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